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El  trabajo de investigación titulado “Violencia Familiar y Rendimiento Escolar de los 
estudiantes del 1er. Grado de educación secundaria  de la Institución Educativa n°107 del 
distrito de Santa Anita,” cuyo objetivo fue determinar la relación entre violencia familiar y 
rendimiento escolar, El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación 
fue básica, de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental 
transversal. La población estuvo formada por 131 estudiantes. Se aplicó un cuestionario para 
medir la violencia familiar y el rendimiento académico.  
Los principales resultados fueron de un total de 131 alumnos encuestados se encontró 
que el 31.3 % presentan un nivel alto en violencia familiar, y 21% un nivel alto. El 50.3% 
de los estudiantes se encontró un rendimiento escolar en proceso. Se encontrón una 
correlación Rho de Spearman estadísticamente no significativa muy baja, (r= 0.103) y 
directamente proporcional, entre violencia familiar y rendimiento escolar. 
 
Palabras claves: violencia verbal, violencia física, violencia psicológica, rendimiento              
















The research work entitled "Family Violence and School Performance of First Class 
students. Degree of secondary education of the Educational Institution n°107 of the district 
of Santa Anita," whose objective was to determine the relationship between family violence 
and school achievement, The method used was hypothetical deductive, the type of research 
was basic, correlational level, quantitative approach; no nexperimental transverse design. 
The population consisted of 131 students. A questionnaire was applied to measure family 
violence and academic achievement.  
The main results of a total of 131 students surveyed were found that 31.3% had a 
high level of family violence, and 21% a high level. 50.3% of the students found a school 
performance in progress. We found a statistically not significant Rho correlation of 
Spearman very low, (r= 0.103) and directly proportional, between family violence and 
school performance.  
















Hoy en día en el mundo donde nos encontramos vivimos una realidad preocupante que está 
afectando a nuestra sociedad  especialmente a nuestros estudiantes debido al  bajo 
rendimiento escolar que se está  presentando en las  nuestras Instituciones Educativas a nivel 
de nuestro distrito, del país y a nivel mundial .referencia falta Nos podemos dar cuenta 
nosotros como docentes que nuestros alumnos no son los mismos que antes se observa un 
desgano desde que ingresa al aula hasta la horaque salen, a pesar que hacemos los esfuerzos 
necesarios para animar a los estudiantes para estudiar, no  podemos  lograr su  atención ni 
siquiera media hora de lo que se le está enseñando, porque ya empieza a dormirse, estar 
fastidiando no estar tranquilo, quieto, y eso incomoda al resto de sus compañeros.  
Es preocupante la situación que está pasando nuestra educación a nivel mundial y 
latinoamericano los gobiernos no toman conciencia que la mejor inversión es una educación 
de calidad que debemos de brindarles a nuestros estudiantes debemos imitar los países que 
creyeron e invirtieron para salir de la pobreza  y ahora ser uno de los países líderes en 
educación en las diferentes áreas, así por ejemplo Singapur manifestando que de uno de cada 
cuatro estudiantes tubo el más alto nivel en ciencias a comparación de Colombia y el Perú 
que tuvieron un bajo rendimiento en ciencias es algo lamentable lo que sucede a nivel 
latinoamericano, pero si esto sucede en los países que es parte de Latinoamérica, que 
podemos esperar en el Perú el bajo rendimiento por ejemplo en Chile ocupa el puesto (44) y 
Perú el puesto ( 64). Más preocupante todavía como nos encontramos en las asignaturas de 
matemática, lectura y ciencia. Por ejemplo en matemática Chile ocupa el puesto 48, Perú el 
63. Manifestando que el bajo rendimiento que presentan los estudiantes en el colegio se 
puede llevar posiblemente por varias causas entre ellas podemos mencionar la forma de 
crianza, hijos no deseados, desinterés de los padres entre otros lo cual va ocasionar el bajo 
rendimiento tanto en lo pedagógico como en lo personal en los niños que van a requerir un 
tratamiento especial que va ser de acompañamiento de como convivir en el aula con sus 
compañeros además de lo pedagógico, de a cantidad de compañeros va encontrar en el aula, 
además de esto se va a requerir un trabajo conjunto con los padres del estudiante para que 
interrelacione y poder dar solución al problema y el vínculo que deben tener entre ellos y la 
Institución Educativa. No muy lejos podemos ver que Chile según Cabrera (2016) manifiesta 
que los estudiantes desertores que abandonan la escuela, en su investigación cualitativa y 
cuyo objetivo fue determinar si el entorno familiar tiene que ver o con lo económico, se tomó 
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a estudiantes entre 14 y 17 años y las causas de influencia fue la deserción que va relacionado 
con el ámbito familiar el cual tiene que ver con los problemas familiares, económicos por lo 
que están pasando 
Según para la Organización Panamericana de la Salud (OPS,2017) la violencia contra 
niños y niñas manifiesta  que es toda violencia física, psicológica y sexual e inclusive hasta 
emocional que van ocasionar los adultos a los menores ya que piensan que tienen el poder 
sobre ellos en un estudio realizado indicaron el alto índice de agresión que sufrieron los 
niños por ejemplo en el país del Salvador que el 42% son mujeres y el 62% son varones que 
sufrieron algún tipo de violencia antes de los 15 años pero que al correr del tiempo se  verán  
las consecuencias tanto en lo emocional, cognitivo y social ya que han quedado marcados 
de por vida lo cual va afectara  a las futuras generaciones. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) Manifiesta que violencia 
familiar es todo tipo de violencia de cualquier índole  puede causar daño físico, psicológico 
a la mujer de la forma de como se le habla o en forma de amenazas, privándole su libertad 
etc. Puede afectar no solo a ella sino al resto de la familia de por vida y tenemos que evitar 
esa situación. Es algo preocupante no solo en nuestras sociedades a nivel mundial esto se ha 
convertido en un problema de salud pública los gobiernos deben tomar ya conciencia de que 
poco a poco la juventud se está perdiendo debemos realizar  políticas serias como programas 
de como contrarrestar la violencia, realizar campañas para prevenir y eliminar estos tipos de 
violencia y que sean enviados a los organismos competentes para que realicen las consultas 
necesarias las prevenciones y  además de concientizar a la población en especial a los 
varones de las consecuencias que puede traer consigo todo tipo de violencia que causa daño 
a cualquier miembro de los integrantes de la intrafamiliar. 
Para Chipana (2012) en su artículo” rendimiento académico” manifiesta que hace 40 
años aproximadamente,  los investigadores a nivel mundial siempre han tratado de explicar 
los resultados del aprendizaje de sus estadísticas pero hoy en día se puede decir lo podemos 
clasificar en 02 formas, el entorno socio familiar, y la efectividad que tenga la institución 
educativa, además manifiesta que los países desarrollados obtuvieron un porcentaje  de 80% 
y de 20% respectivamente la Institución Educativa y la familia. Además en Latinoamérica 
los porcentajes asumidos son de 60% y 20% viendo que hay más pobreza, y el colegio va a 
cumplir un papel importante.  
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Los antecedentes internacionales nos manifiestan lo siguiente, la OMS (2017) 
Informa que los varones que tuvieron baja instrucción y que aparentemente  fueron 
maltratados de niños además fueron que vivieron   algún tipo de violencia con su madre de 
niño y el uso posiblemente de alcohol por parte de su padre se han acostumbrado a vivir en 
un ambiente violento lo cual les pareciera normal y el cual lo podrían poner en práctica 
cuando ellos asuman la responsabilidad de ser padres  ero lo más triste es ver el caso de la 
mujer ya que es más triste por su condición de mujer si es que viene más a un de un bajo 
nivel educativo han sido expuestas a violencia como maltratos estar subordinadas a lo que 
diga el varón. Las parejas cuando se unen desean tener hijos y darles lo mejor para que no 
sufran escases pero lamentablemente no todo es hermoso. Las parejas jóvenes de poca 
experiencia e incluso en parejas mayores empiezan a sufrir problemas cuando forman  
hogares donde sacan su verdadero yo interior el cual no lo demostró antes porque su pareja 
pensara que era un hombre cariñoso,  tierno, romántico, atento y responsable pero una vez 
casados se dan con la sorpresa que todo era mentira de lo que había presenciado y que en el 
camino ha ido cambiando para mal  que los caracteres de ambos ya no es igual cada uno 
empieza a poner  sus condiciones el cual conlleva a los conflictos de palabra de agresión 
psicológica y  agresión física es ahí donde saca lo tenía oculto antes de casarse y formar una 
familia. 
Según los últimos reportes mencionados por la  ONU( 2019) y la O.M.S  (2018) se 
estima que el 55% de las mujeres en el mundo han sufrido de algún tipo de violencia física, 
psicológica o sexual estas agresiones machistas han sido por sus parejas o exparejas, 
manifiestan que a nivel mundial se ha incrementado y propagado la violencia contra la mujer 
y los miembros de la familia que han recibido apaleamiento, humillación , abuso maltratos, 
matrimonios forzados y otras formas de agresión a sus derechos como mujeres  con mucha 
más  intensidad estas agresiones pueden ser físicas y psicológicas que pueden llevar hasta 
muerte. Es preocupante esta situación que sucede en nuestras sociedades no solamente es un 
problema de los países en desarrollo sino también se ven casos en los países desarrollados 
que cuentan supuestamente con un alto desarrollo tecnológico y mejor preparados 
académicamente y vemos que están a la par con los del tercer mundo ya que cuentan con 
altos índices de violencia según estas organizaciones manifiestan que el abuso de la violencia 
extrema en algunos países los hombres no son procesados por violaciones por estar dentro 
del matrimonio lo más delicado que cuando un hombre realiza una violación a una mujer o 
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niño son liberados por los juzgados  lo peor de todo existe en algunos países que su 
legislatura no criminaliza las violaciones  criminales por ejemplo en Australia, España 
carecen de protección legal contra violación como lo destaca el Banco Mundial en el 2018 
pero en otros países como Francia, Argentina Cenad, Italia si cuenta con una legislatura que 
si testifica como delito en forma contundente además hay 45 países analizados no tienen una 
legislación contra la violación de género como Rusia, Marruecos por ejemplo la ONU 
manifiesta que el 40% sufren violencia de género en el mundo piden ayuda y nadie les brinda 
en las instituciones autorizadas hacen caso omiso a su pedido entonces recurren a sus 
familias y amigos cercanos antes que la policía u otra instancia porque creen que no recibirán 
la ayuda inmediata que requiere es preocupantes encabezado por los países como la  india, 
Libia, Afganistán y ocupando el décimo lugar esta estados unidos donde se ve sociedades 
machistas donde se ve que el varón precisa un comportamiento violento de poder hacía de 
la mujer donde el niño ve y piense que es algo normal que cuando quiere algo tienen que 
usar la fuerza o la violencia para conseguir lo que quiere y lo va hacer así hasta adulto, que 
tiene el poder sobre la mujer y los miembros de la familia todo lo que se dice debe hacerse 
sin poner objeción se  registran altas tasas de violencia esto mayormente se ve en las familias 
donde  las parejas se pelean en presencia de los hijos en cierta medida vienen hacer las 
victimas presenciales de dicho acontecimiento el niño quiere imitar el maltrato que sufrió en 
su niñez. Para la UNESCO (2017) manifiesta  que no se debe culpar a los docentes ni mucho 
menos sancionarlos por la ineficiente capacidad  que presenta el sistema educativo de cada 
país  y esto podría traer consigo una mayor desigualdad y además un bajo rendimiento 
académico en los estudiantes de los diferentes niveles de nuestras sociedades debemos 
mencionar  que los verdaderos responsables de esta debacle son los gobiernos que con sus 
experimentos piensan  encontrar  la cura para el problema que nos afecta lo cual es fals  
La violencia de género se suele ejercer en el ámbito privado o familiar, motivo por 
el cual, los hijos pueden considerarse tanto víctimas directas por sufrir violencia física o 
psicológica, como indirectas al ser testigos de la violencia ejercida sobre sus progenitoras 
por parte de la persona vinculada afectivamente. En los últimos años, y a pesar de los 
esfuerzos institucionales en aras de proteger a los menores, la violencia ejercida sobre los 
mismos ha elevado a 41 el número de víctimas mortales en España desde 2008 hasta 
septiembre de 2015. El objetivo del presente trabajo es divulgar la cifra de menores 
fallecidos víctimas de violencia de género, así como elaborar un posible perfil vi 
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etimológico. El método empleado es la búsqueda de estadísticas oficiales y artículos 
periodísticos. La tendencia alcista del presente fenómeno pone de manifiesto la necesidad 
de ahondar en la elaboración de técnicas e implementación de medidas eficaces desde el 
ámbito de la prevención o (descriptivo): el objetivo de este trabajo es dar cuenta de los 
principales hallazgos de la investigación social reciente en torno a las formas y los tipos 
de violencia utilizados por las madres y los padres en la crianza de las niñas y los niños en el 
contexto mexicano. Hago la presentación de estos resultados teniendo en cuenta las 
estrategias metodológicas que han sido utilizadas en la investigación empírica. Revisar la 
bibliografía me permitió establecer que los principales recursos aceptados y utilizados por 
las madres y los padres para disciplinar a sus hijas e hijos continúa siendo la violencia en 
sus manifestaciones física, verbal y psicológica. Los estudios también han permitido 
identificar algunos factores de riesgo de la violencia ejercida con las niñas y los niños, 
vinculados a características demográficas, económicas y sociales de las madres y los padres. 
Según Ayala, Marrugo (2011), es importante ver los antecedentes familiares de qué 
tipo de formación académica tuvieron los padres y en cierta medida ver Manifestando que 
el bajo rendimiento que presentan los estudiantes en el colegio se puede llevar posiblemente 
por varias causas entre ellas podemos mencionar la forma de crianza, hijos no deseados, 
desinterés de los padres entre otros lo cual va ocasionar el bajo rendimiento tanto en lo 
pedagógico como en lo personal en los niños que van a requerir un tratamiento especial que 
va ser de acompañamiento de como convivir en el aula con sus compañeros además de lo 
pedagógico, de a cantidad de compañeros va encontrar en el aula, además de esto se va a 
requerir un trabajo conjunto con los padres del estudiante para que interrelacione y poder 
dar solución al problema y el vínculo que deben tener entre ellos y la Institución Educativa, 
tomada en las ciudades de Cartagena, Bogotá y Barranquilla (2010) demostraron que en 
matemática y comunicación que solo para los padres les importa la educación a partir de la 
educación superior, en Bogotá es muy significativo en todos los niveles de educación y  
además dan más importancia a la educación de la madre que la del padre y por ultimo 
podemos decir que ser humilde o de bajo recursos por ejemplo su rendimiento académico va 
disminuir en las diferentes Instituciones Educativas.   
Según Izquierdo (2019), el presente trabajo se ubica en el ámbito de las relaciones 
entre el medio familiar y el hábito de lectura, focalizando la atención sobre el alumnado de 
Educación Primaria y sus familias. En concreto, se ha analizado la incidencia de la situación 
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económica, cultural, laboral y la implicación familiar sobre el hábito lector de sus hijos. 
Manifestando que el bajo rendimiento que presentan los estudiantes en el colegio se puede 
llevar posiblemente por varias causas entre ellas podemos mencionar la forma de crianza, 
hijos no deseados, desinterés de los padres entre otros lo cual va ocasionar el bajo 
rendimiento tanto en lo pedagógico como en lo personal en los niños que van a requerir un 
tratamiento especial que va ser de acompañamiento de como convivir en el aula con sus 
compañeros además de lo pedagógico, de a cantidad de compañeros va encontrar en el aula, 
además de esto se va a requerir un trabajo conjunto con los padres del estudiante para que 
interrelacione y poder dar solución al problema y el vínculo que deben tener entre ellos y la 
Institución Educativa. Por último, se apuntan algunas recomendaciones que desde la escuela 
podrían llevarse a cabo para intentar solventar las desventajas familiares de partida, 
animando a las familias a participar de forma directa en las actividades que propongan los 
centros y estrechando, de esta manera, la relación familia-escuela. 
Según Cabrera, Dahal  (2018), que los estudiantes abandonen sus estudios a temprana 
edad es muy preocupante y se convierte en un problema a nivel mundial así como lo 
manifiesta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo  Económicos (OCDE), la 
UNION EUROPEA, UNESCO están viendo la posibilidad de ampliar el periodo de edad 
para su formación más allá de lo que está fijada hasta hoy una de las causas podría ser por 
la diferencia que hay entre varones y mujeres en países desarrollados pero en los países 
pobres la edad de abandono de los estudios es preocupante ya desde niños abandonan los 
estudios pero es curioso la situación en países desarrollados los que abandonan las escuelas 
son más los varones según los resultados realizados en España y Nepal debido a la 
desigualdad laboral y social que se vive en España las mujeres tienen más altas notas y se 
preocupan en no abandonar sus estudios pero cuando buscan un empleo en el ámbito laboral 
no son consideradas ni mucho menos ocupan puestos altos. En Nepal las chicas abandona 
los estudios hasta un 48.3% en primaria posiblemente se debe a la forma machista que han 
sido ciertos los varones y que no le dan la oportunidad ni su lugar a la mujer para que se 
desenvuelva en otros ámbitos y  no se superen. 
 Para Rodríguez (2019) en su publicación “Rendimiento académico concibe de 
adolescentes declarados en situación de riesgo” indica que desde el punto de la educación 
debe fortalecerse la protección al estudiante para su bienestar y así prevenir una situación de 
riesgo que lo puede perjudicar más adelante, según la muestra tomada a 232 estudiantes 
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demostraron que 115 tuvieron bajo rendimiento y 117 estudiantes de educación secundaria  
tuvieron un rendimiento aceptable  en cuyas variables fueron personales y socio familiar, 
esto podemos atribuirle a la capacidad y el esfuerzo, además al apoyo que reciben por parte 
de sus padres. En síntesis podemos decir el trabajo en conjunto desde el ámbito educativo y 
social, así prevenir el fracaso. Manifestando que el bajo rendimiento que presentan los 
estudiantes en el colegio se puede llevar posiblemente por varias causas entre ellas podemos 
mencionar la forma de crianza, hijos no deseados, desinterés de los padres entre otros lo cual 
va ocasionar el bajo rendimiento tanto en lo pedagógico como en lo personal en los niños 
que van a requerir un tratamiento especial que va ser de acompañamiento de como convivir 
en el aula con sus compañeros además de lo pedagógico, de a cantidad de compañeros va 
encontrar en el aula, además de esto se va a requerir un trabajo conjunto con los padres del 
estudiante para que interrelacione y poder dar solución al problema y el vínculo que deben 
tener entre ellos y la Institución Educativa. Según Sánchez (2018), cuyo objetivo  , que  
importante es investigar este  problema para  de nuestros estudiantes, debemos tomar en 
cuenta las causas que se puede presentar en él y en el hogar, debemos nosotros  para poder 
ser asertivos al momento que lo pongamos en práctica en dar soluciones para bienestar de 
nuestros estudiantes con respecto a su rendimiento en el colegio, se puede mencionar que 
existen dos causas muy importantes que pueden causar el bajo rendimiento en los 
estudiantes, entre ellas podemos decir que pueden ser externas e internas, las externas se ve 
como el estudiante se está relacionado con el entorno  qué lo rodea, además como se lleva 
con los profesores bien o mal, si atiende  lo que le dice, y que tipo de enseñanza le estamos 
brindando, en el caso de las internas que conflictos puede estar pasando dentro del entorno 
familiar que no sabemos, como se encuentra anímicamente, y si esto es realmente lo va 
ayudar a madurar de acuerdo a su etapa de vida en la cual se está desarrollando. 
Según Vera  (2019) El mundo vive una crisis de valores y que está relacionado con 
el ámbito escolar y a la vez con la familia y por lo tanto también con lo religioso esos tipos 
de violencia que se ve hoy en día es por la falta de valores que ese ha perdido que servían 
para la formación de nuevas generaciones con futuro pero todo esto se ha perdido por eso 
debemos tomar conciencia y permitir al sector tener alternativas que nos ayuden a 
contrarrestar este flagelo que nos está hundiendo día a día según la UNESCO Y LA UNICEF 
debemos proponer un cambio de mentalidad y además revalorizar el sistema educativo del 
buen vivir nosotros como educadores debemos contribuir desde la educación y con una 
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mirada al futuro y recobrar los valores perdidos en el tiempo para poder reducir los altos 
índices de violencia familiar que perjudican a las familias. Los resultados que se entregaron 
en  el 2016 y  se realizaron en los países  a nivel de Europa no escapan a esta realidad 
preocupante  del bajo rendimiento que experimentan los estudiantes de algunos países con 
respecto a sus estudios de las diferentes Instituciones Educativas  en estas regiones  de 
Europa donde los estudiantes presentan  un bajo rendimiento y en otras  regiones que 
demuestra lo contrario, en tal sentido es una contradicción el desbalance que ocurre en estas 
regiones, los estudiantes posiblemente estén presentando problemas en el hogar como la  
violencia de todo tipo, las políticas de estado que se debe respetarse y que  tomen   conciencia 
los gobiernos que ingresen al gobierno,  con una  educación ineficiente, un autoestima bajo 
en la que se puedan encuentran los estudiantes, el desinterés por el estudio, desmotivados, 
posiblemente por el desempleo  que puedan estar pasando, y porque no decir los problemas 
familiares, el estrés, son tantos los factores que influyen en la mentalidad  de  los estudiantes 
para  no tomen interés  en sus estudios , pero no todos los países europeos sus estudiantes  
están bajos en su rendimiento académico es así  que los demás  países  Europeos se ve  en 
que  los estudiantes tiene mejores resultados en eficiencia intelectual como son por ejemplo 
podemos mencionar  los países como Estonia y Finlandia. Según Pisa manifiesta que aquí 
dos de cada tres estudiantes están contentos al igual que sus docentes por la educación que 
reciben en sus Instituciones Educativas. 
Según Rodríguez y  Guzmán (2016) España Cuando hablamos que algún estudiante 
que posee altas notas decimos que es muy inteligente, pero nos preguntamos, porque la 
respuesta podría ser que el alumno cuenta con el apoyo de sus padres, por tener una buena 
alimentación, por no presenciar problemas de violencia en el hogar, etc. Esto podemos 
atribuirle el éxito de su desempeño académico y presentar una conducta adecuada debida al 
apoyo que recibe desde que inician su etapa escolar y seguirá así gracias al apoyo que recibe 
por parte de los seres que lo quieren.  
Para Lastre, López, Alcázar (2017) Colombia necesite  el que apoyo familiar es lo 
más importante que puede ver en hogar además de la comunicación y el respeto que hay 
entre todos donde el estudiante se siente con ánimos de superarse ya que cuenta con el apoyo 
incondicional de sus progenitores que van a estar con él siempre que lo necesite y esto hará 
que se esfuerce más para sus metas que es de ser una persona de bien y útil para la sociedad  
estará con el autoestima elevado como una coraza que no podrán vulnerarla fácilmente.  
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 Para Bianca Serrano, Rodríguez  (2016 España): Cuando no hay comunicación entre 
padres e hijos o  no se interrelacionan es difícil que encuentren comprensión, dialogo, 
confianza  y más aún si los padres se hacen indiferentes  a no participar en las reuniones o 
actividades que el colegio realiza y no toma intereses  al ver esto el estudiante  puede pensar 
que no le importa a sus padres lo que le suceda esto va ocasionarle problemas en el 
rendimiento escolar y su comportamiento  en el colegio con bajas notas en los cursos y 
problemas de conducta mostrando desinterés. Esto es uno de los problemas que afecta la 
relación entre padres e hijos la falta de comunicación que vemos nosotros como docentes en 
las Instituciones Educativas. Si tan solo los padres tomaran conciencia y comprendieran que 
en sus manos se encuentra el tesoro más preciado que son sus hijos y cambiaran  su actitud 
de pensar, su manera de actuar, ser más comunicativo y  se acercaran más a él con amor 
respeto para ayudarlo en lo que necesite tanto en el hogar como en el colegio  el estudiante 
mejoraría su rendimiento y su comportamiento todo depende de ellos en sus manos está la 
solución y así contribuirían en que el estudiante tome interés por el estudio y es así que  su 
rendimiento académico mejoraría para beneficio de él.  
Para Vera (2019) El mundo vive una crisis de valores y que está relacionado con el 
ámbito escolar y a la vez con la familia y por lo tanto también con lo religioso esos tipos de 
violencia que se ve hoy en día es por la falta de valores que ese ha perdido que servían para 
la formación de nuevas generaciones con futuro pero todo esto se ha perdido por eso 
debemos tomar conciencia y permitir al sector tener alternativas que nos ayuden a 
contrarrestar este flagelo que nos está hundiendo día a día según la UNESCO y la UNICEF 
debemos proponer un cambio de mentalidad y además revalorizar el sistema educativo del 
buen vivir nosotros como educadores debemos contribuir desde la educación y con una 
mirada al futuro y recobrar los valores perdidos en el tiempo para poder reducir los altos 
índices de violencia familiar que perjudican a las familias.  
Pero América Latina no escapa de esta situación de violencia que afecta a las 
sociedades de esta zona del planeta no podemos ser indiferentes y ocultar lo que sucede con 
las agresiones que sufren las mujeres y también los hijos que clase de familias estamos 
formando en estas sociedades y que le dejaremos para el futuro. 
 Según el CNDH (2016) manifiesta que La violencia familiar es un acto de poder u 
omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, 
psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del 
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domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad, civil, 
matrimonio, concubinato o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar 
un daño.  
Según  Carpio (2016) “la violencia intrafamiliar todo  tipo de violencia ejercida a 
nuestra niñez influye negativamente en sus estudios haciéndolo vulnerables ante cualquier 
situación que se les presente en su vida cotidiana con un autoestima baja desganados para el 
estudio no podemos esperar nada de ellos sino hacemos algo en levantarles los ánimos 
hacerles sentir que son personas más importantes para sus padres y la sociedad que se sientan 
confiados que si pueden conseguir lo que desean y así elevar su rendimiento escolar y 
mejorar su comportamiento. 
Para Cedeña (2019) en la cual manifiesta que la desintegración familiar en estos 
tiempos ha aumentado en forma alármate en tal sentido se busca encontrar soluciones que 
nos ayude para influir en los miembros Manifestando que el bajo rendimiento que presentan 
los estudiantes en el colegio se puede llevar posiblemente por varias causas entre ellas 
podemos mencionar la forma de crianza, hijos no deseados, desinterés de los padres entre 
otros lo cual va ocasionar el bajo rendimiento tanto en lo pedagógico como en lo personal 
en los niños que van a requerir un tratamiento especial que va ser de acompañamiento de 
como convivir en el aula con sus compañeros además de lo pedagógico, de a cantidad de 
compañeros va encontrar en el aula, además de esto se va a requerir un trabajo conjunto con 
los padres del estudiante para que interrelacione y poder dar solución al problema y el 
vínculo que deben tener entre ellos y la Institución Educativa.  
Según Ruiz (2016), manifiesta que hoy en día es más preocupante la situación de 
violencia familiar que se está presentado en las sociedades de toda clase la cual va 
englobando una serie de comportamientos inadecuados y violentos contra, psicológico, 
verbal hasta sexual en muchos casos. Para esto se debe parar brindando la protección y 
bienestar hacia las personas que conviven con él.  O a las personas que hayan tenido o tengan 
alguna relación directa.                    
En cuanto a los antecedentes nacionales; en el  Perú se observa también casos de 
violencia de todo tipo que afecta a los estudiantes en sus estudios de las diferentes 
Instituciones Educativas, Según los informes entregados por el Ministerio de la mujer en 
este año 2019 el 32% de violencia lo encabeza Lima, Arequipa8%, Cuzco 8%, Junín 6%, 
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estos son los departamentos que presentan los mal altos índices de violencia contra la mujer, 
violencia familiar y sexual cuyos casos han sido atendidos por el CEM. Pero ocupando el 
último lugar tenemos a Ucayali con 1%, en tal sentido alarmante los casos de violencia que 
se presenta en los hogares de todo tipo como físicos, psicológicos, emocionales y hasta 
sexuales en muchas ocasiones hasta se producen feminicidios. Vemos día a día que los 
organismos internacionales nos brindan información   del alto grado de violencia que se 
ejerce sobre los miembros de la familia en las sociedades están han impulsado campañas a 
nivel mundial para contrarrestar y disminuir los altos índices de violencia que se ve pero 
hasta el momento no se ve los cambios previstos en tal sentido tenemos que empezar desde 
abajo nosotros con la formación de nuevas generaciones empezando con  nuestra niñez con 
nuevas ideas y pensamientos sobre el valor de la familia con la aplicación de valores que 
debe brindársele  las parejas que recién se van a formar 
Chaname (2019) en su investigación sobre “conocimientos de la violencia familiar 
“cuyo fue Objetivo: Determinar los conocimientos sobre violencia familiar en padres o 
cuidadores de niños en etapa escolar en una institución educativa nacional del distrito de Ate 
Vitarte (Lima, Perú). Métodos: Enfoque cuantitativo, tipo descriptivo de corte transversal. 
Se trabajó con una muestra de 73 padres o cuidadores de escolares de un colegio estatal de 
Lima. La técnica utilizada fue la encuesta y como instrumento se utilizó un cuestionario que 
constó de dos partes: la primera sobre datos sociode- mográficos de los sujetos de estudio y 
una segunda parte donde se indaga sobre los conocimientos de violencia familiar en veinte 
preguntas relativas a violencia física, psicológica, sexual y por negligencia. Manifestando 
que el bajo rendimiento que presentan los estudiantes en el colegio se puede llevar 
posiblemente por varias causas entre ellas podemos mencionar la forma de crianza, hijos no 
deseados, desinterés de los padres entre otros lo cual va ocasionar el bajo rendimiento tanto 
en lo pedagógico como en lo personal en los niños que van a requerir un tratamiento especial 
que va ser de acompañamiento de como convivir en el aula con sus compañeros además de 
lo pedagógico, de a cantidad de compañeros va encontrar en el aula, además de esto se va a 
requerir un trabajo conjunto con los padres del estudiante para que interrelacione y poder 
dar solución al problema y el vínculo que deben tener entre ellos y la Institución Educativa. 
Resultados: El 62 % de los encuestados obtuvo un nivel de conocimiento 
bajo en violencia física por negligencia; el 52 %, en violencia sexual, y el 34 
%, en violencia psicológica. Por otro lado, se consideró el puntaje global sobre conocimiento 
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de violencia de los cuales el 45 % obtuvo un nivel bajo. Conclusión: Los padres o cuidadores 
tienen un conocimiento deficiente de los conceptos de violencia y sus tipos.  
Según Gonzaga (2017), Perú indica que cuando la violencia sea verbal, física o 
psicológica en el hogar es delicada y agresiva por parte de un integrante de la familia en este 
caso podría ser el padre de familia donde es muy agresivo tanto con la esposa e hijos el 
rendimiento escolar se verá  afectado en las notas y conducta que se reporte además sin 
ánimos de estudiar y obligado a ir no aprovechara ni entenderá ni comprenderá lo que le 
enseñan  pero caso contrario si en un hogar donde reine el amor el respete, y se vea una 
comunicación fluida, se respeten sus derechos el estudiante tendrá más ánimos para estudiar 
y sacar altas calificaciones tendrá un autoestima elevado. 
Según IPE (Instituto Peruano de Economía, 2018 Perú) Debemos formar un perfil 
adecuado para nuestros estudiantes si tuvieran un rendimiento bajo se  verá reflejado también 
en su comportamiento debido a la violencia que observan en sus hogares no debemos imitar 
lo malo ya que eso afecta a nuestro hijos en su vida personal y profesional debemos 
inculcarles nuevos hábitos con actitudes positivas que lo van a llevar a  superarse en su vida  
para esto debemos de brindarles las comodidades que sean necesarias para conseguir sus 
objetivos como por ejemplo brindarles un hogar adecuado, una Institución Educativa  
adecuada que cuente con todas las comodidades necesarias y que se adopte políticas públicas 
en bienestar de los estudiantes. 
Para el Ministerio de Educación (2017) se ha implantado a través del Sise ve contra 
la violencia escolar aquí es donde se reportara las clases de agresiones que pueden ser física, 
psicológicas hasta verbales que pueden sufrir los estudiantes sea de adultos a escolares o de 
escolares a escolares  a nivel de las II.EE de  Lima Metropolitana se ha registrado hasta ese 
tiempo 2171 casos de violencia escolar los cuales 935 (43%) fueron de adultos a escolares y 
1236 (57%) fueron casos entre estudiantes, a nivel de UGEL 03 se ha reportado la mayor 
cantidad de casos de violencia contra los estudiantes y con menores casos de agresiones lo 
reporto la UGEL 05. 
Los casos de violencia hasta enero del 2019 según el Ministerio de la Mujer es de 
14,491  
o algún integrante del hogar los más altos porcentajes a nivel distrital lo presenta 
Villa María Del Triunfo, Puente Piedra, San Martin De Porres, El Agustino, Ate Vitarte eso 
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solo es el Lima pero a nivel de las regiones del Perú en primer Lugar lo presenta Arequipa, 
Piura, Tacna, Cuzco. Según el MIMP la violencia psicológica es la más común seguida por 
la física y sexual las mujeres son las más propensas según manifiesta el comisionado policial 
Augusto Sánchez. 
Para Baldeon (2018) en su tesis “La desintegración familiar y rendimiento escolar” 
utiliza una metodología de método cuantitativo con un tipo experimental diseño  de una 
encuesta y cuyos resultados demuestran que8 tienen un rendimiento bueno, 23 regular, 26 
malo. Y cuyo resultado final manifiesta que las estudiantes tienen alguna dificultad para 
alcanzar un buen rendimiento escolar. 
Según Guevara  (2018) Para mejorar el rendimiento académico debemos realizar un 
plan de acción para resolver en algo el bajo rendimiento el cual con la evaluación el cambio 
de actitud de la planta directiva, profesores y padres de familia debemos tomar conciencia y 
reflexionar el cual nos va a llevar a realizar un profundo cambio de la manera de actuar en 
bienestar del estudiante, sin un diagnostico serio no podemos interpretar la realidad que 
pasamos debemos realizar un plan de acción y de buena práctica. 
A nivel de Latinoamérica tampoco se salva de los resultados de la evaluación Pisa 
según la BBC en el (2016) manifiesta según los expertos el análisis a que llegaron América 
Latina con respecto a su educación es muy ineficiente y a pesar que pasan los años no se ve 
la mejoría requerida para la OCDE que tomaron la evaluación de 64 países y que evaluaron 
los test que  fueron a los estudiantes  en el 2015 dijeron que nos encontramos por debajo del 
Rankin  mundial en rendimiento escolar es una preocupación todavía alarmantes las 
estadísticas del bajo rendimiento escolar en la que se encuentran los estudiantes en estas 
regiones. El Perú, Argentina, Brasil, Colombia se encuentran entre los 10 cuyos estudiantes 
se encuentran por debajo es así que tanto en comprensión lectora, matemática y ciencia nos 
encontramos, pero a nivel de Europa como Qatar, Indonesia, Jordania, Túnez y otros en 
estudiantes de 15 años están por debajo del promedio en su rendimiento por debajo de su 
nivel permitido. 
 Para Hanushek (2015) informa que hay una enorme distancia entre los escolares de 
Asia y América Latina hace una comparación entre los estudiantes de 76 países indican que 
Hong Kong ocupa el segundo lugar seguido de Corea del Sur, Japón y Taiwán que empatan 
en el cuarto lugar, además manifiesta que las falas encontradas en la educación no solo 
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cuestan oportunidades a los escolares y su futuro sino más aun la economía de un país según 
ODCE la lección que nos deja es que una mala educación que se le dé a un país se ve 
hipotecada de por vida por tal motivo a comparación de algunas regiones  europeas y que  
tienen mayor éxito que en los países latinoamericanos.  
Según las pruebas anteriores tomadas demuestran que los estudiantes no pueden leer 
correctamente en otras palabras no saben leer bien ni escribir correctamente debido 
posiblemente al no tener los elementos básicos. La situación es más crítica aun si ese 
estudiante viene de una familia pobre su único objetivo para poder salir adelante en su vida 
va hacer la educación, si los gobiernos no le dan las herramientas básicas para salir del atraso 
nada lo salvara según Schleicher representante  de OCDE (2016), además manifiesta si no 
reciben lo necesario los estudiantes estarán condenados hacer marginados y por ultimo 
abandonados a su suerte, si estas personas no tuvieron una buena educación y si  quieran  
ingresar al mercado laboral fracasarían de inmediato y se convertirán uno más  de los 
desempleados que existen hoy en día en Latinoamérica, en el pasado las economías no exigía 
mucho fueron muy asequibles los empresarios,  se podía encontrar trabajo hasta sin 
experiencia en cualquiera ámbito, con muy poca preparación, sin grandes habilidades. Sin 
embargo hoy en día el mundo está cambiando rápido y las exigencias son mayores para los 
jóvenes y si la educación que reciben es de poca calidad pero si vemos las recientes 
evaluaciones realizadas por Pisa del 2015, a nivel Latinoamericano es más preocupante 
todavía, porque se presentan los niveles más bajos en su rendimiento por ejemplo Chile 
ocupa el puesto (44), Manifestando que el bajo rendimiento que presentan los estudiantes en 
el colegio se puede llevar posiblemente por varias causas entre ellas podemos mencionar la 
forma de crianza, hijos no deseados, desinterés de los padres entre otros lo cual va ocasionar 
el bajo rendimiento tanto en lo pedagógico como en lo personal en los niños que van a 
requerir un tratamiento especial que va ser de acompañamiento de como convivir en el aula 
con sus compañeros además de lo pedagógico, de a cantidad de compañeros va encontrar en 
el aula, además de esto se va a requerir un trabajo conjunto con los padres del estudiante 
para que interrelacione y poder dar solución al problema y el vínculo que deben tener entre 
ellos y la Institución Educativa. Costa Rica (57), Brasil (63), Perú (64), Republica 
Dominicana (70). Además de esta situación es más preocupante todavía como nos 
encontramos en las asignaturas como matemática, lectura y ciencia.  
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Según López y Barreto  (2015) Manifiesta que el bajo rendimiento que presentan los 
estudiantes en el colegio se puede llevar posiblemente por varias causas entre ellas podremos 
mencionar la forma de crianza, hijos no deseados, desinterés por parte de los padres  entre 
otros lo cual va ocasionar el bajo rendimiento tanto en lo pedagógico como personal es tos 
niños van a requiere un tratamiento especial que va a ser de acompañamiento de como 
convivir en el aula con sus componeros, además de lo pedagógico, que cantidad de 
compañeros va encontrar en el aula además de esto se va a requerir un trabajo conjunto con 
los padres del estudiante para sé  que interrelacionen y poder solución al problema y el 
vínculo que deben tener entre ellos y la Institución Educativa No muy lejos podemos ver que 
en Chile según Cabrera (2016) manifiesta que los estudiantes desertores que abandona la 
escuela que  clase social mayormente en su investigación cualitativa y cuyo objetivo fue 
determinar si el entorno familiar tiene que ver o con lo económico, se tomó a estudiantes 
entre 14 a17 años y las causas de influencia fue la deserción que va relacionado con ámbito 
familiar en la cual tiene que ver los problemas familiares, la economía por la que pasan. 
Es preocupante la situación por la que está pasando nuestra educación a nivel mundial 
y latino americano a pesar que pasamos por este problema los gobiernos todavía no toman 
conciencia que la mejor inversión es la Educación de calidad que debemos brindarles a 
nuestros estudiantes se debe imitar lo que hacen otros países que si creyeron e invirtieron 
para salir de la pobreza  y ser uno de los países líderes en educación en las diferentes áreas  
por ejemplo Singapur manifiestan que de uno de cada cuatro estudiantes tubo el más  alto 
nivel en ciencia a comparación de Colombia y el Perú que tuvieron un bajo rendimiento en 
ciencia es algo lamentable lo que sucede a nivel latino americano pero si esto sucede en los 
países que es parte de Latinoamérica.  
Entonces en el Perú que podemos esperar según los informes que fueron tomadas de 
la prueba Pisa (2015) nuestro país las cifras han sido desalentadoras para todos a los 
estudiantes de 15 años y de la comunidad en general.  
Según la prueba Pisa y que ha sido publicada por OCDE (2016) son preocupantes las 
estadísticas de desaprobación en áreas como matemática, lectura y ciencia que tuvieron 
nuestros estudiantes, pero a pesar que se hace lo posible por mejorar seguimos ocupando los 
últimos lugares y es lo más desconcertantes que podemos ver y sentir, esta evaluación 
tomada a nuestros estudiantes tanto de colegios públicos y particulares nos encontramos 
ubicados entre los puestos 64 y 70 según OCDE. Es notorio precisar que a nivel de 
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Sudamérica nuestro país ha tenido una leve mejoría en lectura mas no en matemática según 
la estadística nos encontramos cerca a Brasil. Pese a los avances todavía el 46.7% de los 
estudiantes se ubican entre los peores resultados, mientras que un 0.6% alcanzan los más 
altos niveles de educación. Según el ex ministro de educación Jaime Saavedra de ese año 
2016 manifestó que es crucial invertir más en Educación para salir del fondo donde nos 
encontramos a nivel mundial es un trabajo a largo plazo donde todos estemos involucraos 
sin excepción debemos tomar conciencia que el futuro de nuestros hijos está en nuestras 
manos. 
El distrito de  Santa Anita según la UGEL 06 que está situado en la provincia de Lima 
ubicada en la parte Este entre los distritos de El Agustino y Ate Vitarte con habitantes de 
una economía media, mayormente inmigrantes de otras zonas del interior del  Perú,  según 
la prueba ECE (2016), 21 de los 44 distritos  de Lima Metropolitana se evidenciaron que en 
comprensión lectora se incrementó respecto al 2015 entre ellos tenemos los distritos de 
Pueblo Libre, con 7 puntos porcentuales, seguido de Magdalena con 6, Miraflores y Jesús 
María con 5. Además, se observa un retroceso porcentual en los distritos de Santa Anita, 
Punta Hermosa, San Isidro, con bajo porcentaje. Además la prueba ECE evaluó también en 
el 2016 la asignatura de matemática a nivel de lima Metropolitana se vio un incremento 
porcentual en algunos distritos a diferencia del 2015, pero otros distritos siguen manteniendo 
el mismo porcentaje porcentual como Santa Anita, San Martin de Porres, se mantiene con 
12,9,5%.  En la I.E N° 107 del distrito de Santa Anita con una población entre varones y 
mujeres,  en los tres niveles (inicial, primaria, secundaria), con turnos diurno y tarde como 
vemos la situación es casi similar a lo que viven nuestros  estudiantes de otras zonas de 
nuestro distrito  presentan gran parte un bajo rendimiento escolar, según la comisaría del 
distrito informa que en el 2016 la violencia contra la mujer y los infantes han sufrido 
maltratos de todo tipo entre ellas agresiones física, sexuales que ocupan en primer lugar  
seguido de otros. 
El modelo psicosocial incluye varias teorías como por ejemplo la del aprendizaje 
social (Bandura, 1982), la cual enfatiza la importancia del ambiente inmediato en la 
adquisición de comportamientos violentos, refiriéndose a la familia, la comunidad, etc. El 
proceso inicia desde la niñez y éstos aprenden por imitación (aprendizaje vicario) muchas 
conductas de los adultos cercanos así como adquieren sus creencias y estilos de pensamiento 
y afrontamiento emocional. 
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La teoría del “ciclo de la violencia” descrita por Walker (1984) se basa en el concepto 
de refuerzo conductual y está compuesta por tres fases fundamentales en la hipótesis de la 
“reducción de la tensión”. La primera fase es un período de construcción de la tensión en la 
pareja, en la que la mujer tiene un control mínimo de la frecuencia y severidad de los 
incidentes violentos. La víctima puede evitar o retrasar el maltrato si acepta las exigencias 
del agresor, o acelerarlo si rechaza o se enfrenta a sus demandas. La “tensión” normalmente 
surge de los conflictos cotidianos, como los problemas económicos, la educación de los 
niños, etc. 
La familia viene hacer el elemento activo permanente que jamás esta estática, sino 
que va de menos a más, es parecido a la sociedad que va evolucionando día a día. En tal 
sentido la familia viene hacer el producto del sistema de donde nos encontramos y que va a 
reflejar también su cultura en diferentes épocas de la historia que se ha pasado las diferentes 
formas de cómo se han ido formando las familias (Balladares, 2008) 
La violencia es usada como arma de dominación poder y tener el control de la 
situación esto has sido desde inicios de la humanidad usada en cuestiones patriarcales, 
machistas. (Rodríguez, 2013) 
Violencia física Es la acreción que sufren las mujeres o miembros de la familia en 
forma de golpe por cualquier motivo caracterizándolo por los maltratos físicos como patadas, 
bofetadas, quemaduras. Las agresiones físicas pueden terminar en suicidio u homicidio 
(Rodríguez 2019, p15) 
La violencia psicológica viene hacer los reproches continuos que recibe y amenazas 
lo cual hace de un clima de angustia y destruir el equilibrio psicológico  de la persona. 
(Rodríguez 2019p15) 
La violencia sexual es la  forma de agresión que pasa desapercibida, pues no deja 
huellas; sin embargo, las lesiones causadas por este  maltrato son tan dolorosas como crueles 
como las que dejan la violencia física, incluso a veces son más difíciles de sanar.(Pardilla, 
2018)  
Según de Gonzales (2018) manifiesta que la violencia intrafamiliar es la acción que 
se va ejercer en cualquier miembro de la familia que piensa que tiene el poder sobre el resto 
ya que un tipo de violencia física, psicológica o verbal puede dañarlo de por vida en tal 
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sentido si se persiste en este tipo de conducta va afectar a todos, no solo el varón puede ser 
el agresor sino también la madre hasta incluso los hermanos por tal motivo se debe realizar 
permanentemente campañas de salud en todas las localidades que se presentes estos 
problemas y tratar de prevenir cualquier tipo de violencia.  
Asimismo, para la variable rendimiento académico se basó según la siguiente teoría; 
Bruner (1968) el aprendizaje es una actividad eminentemente social que involucra a 
diferentes actores (maestros, alumnos y otros agentes de la cultura), las cuales establecen 
una relación que influyen en el proceso y la tendencia del estudiante hacia el aprendizaje. La 
teoría que propone Bruner hace énfasis en la importancia del trabajo conjunto con otros 
estudiantes donde puedan experimentar, discutir, pensar e interactuar con el fin de crear un 
aprendizaje individual y colectivo.  
De igual manera, se tiene a la teoría de la expectativa por valor dada por John W. 
Athkinson (1978) la cual tuvo como idea básica la conducta la cual depende de cuánto lo 
valoren las personas el resultado o meta y de sus expectativas en alcanzarla. El teórico nos 
hace referencia a que la motivación se percibe como el producto de dos fuerzas principales, 
las expectativas del individuo por alcanzar una meta y el valor que tiene para alcanzar la 
meta.  
 Según Espinoza (2016) El rendimiento académico formación académica tuvieron los 
padres y en cierta medida ver Manifestando que el bajo rendimiento que presentan los 
estudiantes en el colegio se puede llevar posiblemente por varias causas entre ellas podemos 
mencionar la forma de crianza, hijos no deseados, desinterés de los padres entre otros lo cual 
va ocasionar el bajo rendimiento El maltrato físico y emocional en el hogar infringido por 
madres, padres o tutores a los niños, así como la frecuencia del maltrato está asociado al 
rendimiento académico de los menores. 
Según Infante M. (2018) Manifiesto que el formación académica tuvieron los padres 
y en cierta medida ver Manifestando que el bajo rendimiento que presentan los estudiantes 
en el colegio se puede llevar posiblemente por varias causas entre ellas podemos mencionar 
la forma de crianza, hijos no deseados, desinterés de los padres entre otros lo cual va 
ocasionar el bajo rendimiento. 
De la realidad descrita anteriormente se desprende el siguiente problema, ¿Cuál es la 
relación existe entre violencia familiar y rendimiento escolar en estudiantes del 1er. Grado 
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de secundaria de la Institución Educativa N°107 Santa Anita?. Además debemos mencionar 
también los problemas específicos: ¿Cuál es la relación que existe entre violencia sexual  y 
rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa N° 107 Santa Anita?; 
¿Cuál es la relación que existe entre la violencia física y el rendimiento académico en  los 
estudiantes de la Institución Educativa N° 107 Santa Anita?; ¿Cuál es la relación que existe 
entre la violencia Psicológica y el rendimiento académico en los estudiantes de la Institución 
Educativa N°107 Santa Anita? 
Así mismo se abordará la justificación, en tal sentido el propósito de estas 
investigaciones es ver la relación que puede existir entre violencia familiar y rendimiento 
escolar de nuestros estudiantes. La familia es muy importante  para el desarrollo de las 
personas,  además es donde se aprende los modo de vivir con  tranquilidad, armonía y paz, 
su relación debe ser de unión y esto nos va ayudar mucho como tratar y comunicarnos con 
el resto, es importante aprender del pasado porque así podemos  evitar que se repita en el 
futuro las malas acciones que se haya cometido y  poder corregirlas ahora y no se repita en 
el futuro. Los padres deben ser los maestros, guías, amigos, pero lamentablemente vivimos 
una cultura todavía machista donde la fuerza y el mando lo tiene el varón, Los constantes 
hechos de violencia que presenta nuestro distrito  hace  que debemos  tomarlo como un 
problema delicado el cual debe ser  primordial y urgente debido a que hemos encontrado 
índice de violencia familiar en los últimos años, además deben involucrase también los 
diferentes  sectores locales y del gobierno que deben de  preocuparse en atender las causas 
y consecuencias que puede traer consigo este fenómeno social. En tal sentido el presente 
trabajo tiene  por finalidad ayudar a comprender porque motivos se da el bajo rendimiento 
escolar de nuestros estudiantes de 1er.año de secundaria de la Institución Educativa  N° 107 
Santa Anita y   en las diferentes Instituciones Educativas del país y del mundo quizá no es 
ajena a este problema. Que motivos ha llevado a que  los alumnos  presenten  bajas notas en 
los cursos y  su comportamiento, posiblemente sean muchas causas entre ellas podemos 
mencionar por ejemplo  que asistan  sin ánimos, por cumplir o porque sus padres les obliguen 
ir al colegio, presentan una autoestima por debajo de lo deseado, sufran algún tipo de 
violencia en el hogar y con ese tipo de causas posiblemente no tiene los ánimos no mucho 
menos pensar en su futuro, más bien viven el presente, sin anhelos, ni perspectivas para más 
adelante, es preocupante e incierta esta situación de estas generaciones de ahora y que futuro 
a los jóvenes, si seguimos así estaremos contribuyendo a que nuestra niñez y juventud se 
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pierda  por no  tener las cosas claras, es hora de tomar conciencia desde el Gobierno, la 
sociedad, docentes y en especial los padres de familia que no podemos seguir en esta 
situación sino vamos a seguir atados a esta cadena de atraso que nunca va acabar permitiendo 
seguir  siendo un país subdesarrollado, sin ambiciones para el futuro, nuestra niñez y 
juventud se irá perdiendo y su potencial humano e inteligente, está en nuestras manos dar 
solución estos problemas que se  presenta en  nuestra sociedad. Todos los niños y jóvenes 
deben tener  en un hogar que predomine el amor y el respeto entre todos, se sientan amados 
y respetados por todos y puedan tener un futuro con esperanza, el hogar debe ser un lugar 
libre y cómodo, donde la persona quiera ser lo que él pero siempre orientándolo y guiándolo 
que sepa que siempre tiene una persona que lo quiere,  lo estima y mucho menos nunca hay 
que imponerle nuestras ordenes dejar que tomen sus propias decisiones. Nuestros  jóvenes 
deben  pensar y saber que la familia donde se deben  practicar los vínculos de amor, amistad 
y respeto, el cual debe ser desde su formación y con la educación que debemos darles  a 
nuestros hijos tanto en el aspecto psicológico  como social al tener que relacionase con el 
resto. A lo largo de su vida y su  desarrollo personal.  
A nivel social podemos decir que es uno de los problemas que debemos atacar en sus 
diferentes niveles, en tal sentido se va estudiar las variables que van a deducir la problemática 
que afecta a nuestros estudiantes en su etapa escolar y también familiar. A nivel teórico, 
permite conocer más la relación de las variables con la finalidad de obtener resultados que 
van a servir de referencia.  EN LA PRÁCTICAy rendimiento escolar, ayudaran a los 
docentes, padres de familia a detener cualquier tipo de violencia que efecto la honra y 
dignidad de nuestros estudiantes en el hogar y además prevenir futuras consecuencias. Estos 
resultados ayudara a buscar mejores vínculos entre padres e hijos espero estar contribuyendo 
en mejorar en algo su vida que hoy en día lo estamos  perdiendo por la falta de valores y una 
buena educación que debe empezar desde hogar. 
El objetivo General de este trabajo de investigación es: Determinar relación que 
existe entre la violencia familiar y rendimiento escolar de los estudiantes de la Institución 
Educativa N° 107 Santa Anita. y cuyos objetivos específicos son: Determinar la relación que 
existe violencia sexual y rendimiento escolar en los estudiantes de la Institución educativa 
N° 107 Santa Anita; Determinar la relación que existe entre violencia física y rendimiento 
escolar en los estudiantes de la Institución Educativa N° 107 Santa Anita; Determinar la 
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relación que existe entre violencia Psicológica y rendimiento escolar en los estudiantes de la 
Institución Educativa N°107 Santa Anita;  
Adicionalmente la hipótesis general es ver si: existe relación directa entre violencia 
familiar y rendimiento escolar en estudiantes del 1er. Grado de secundaria de la Institución 
Educativa N° 107 Santa Anita, 2018. Además de esto se plantea las Hipótesis específicas 
que va a ver lo siguiente: Existe una relación directa entre la violencia sexual y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa N°107 Santa Anita; 
Existe una relación directa entre violencia física y el rendimiento académico en  los 
estudiantes de la Institución Educativa N° 107 Santa Anita; Existe una relación directa entre 
violencia Psicológica y rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa  

















II.- Método   
2.1 Diseño y tipo de investigación  
El método a utilizar fue hipotético deductivo ya que voy a generar hipótesis para poder dar 
solución a los problemas planteados. Este método es la base de toda investigación científica 
siguiendo la ruta se va averiguar la solución al problema que nos hemos planteado en la 
investigación la cual se formulara las hipótesis respectivas y dar solución y demostrar con 
los datos  que se tenga y  coherencia (Cegarra, 2012, p 82) 
El tipo de investigación descriptivo - correlacional, Manifestando que el bajo 
rendimiento que presentan los estudiantes en el colegio se puede llevar posiblemente por 
varias causas entre ellas podemos mencionar la forma de crianza, hijos no deseados, 
desinterés de los padres entre otros lo cual va ocasionar el bajo rendimiento tanto en lo 
pedagógico como en lo personal en los niños que van a requerir un tratamiento especial que 
va ser de acompañamiento de como convivir en el aula con sus compañeros además de lo 
pedagógico, de a cantidad de compañeros va encontrar en el aula, además de esto se va a 
requerir un trabajo conjunto con los padres del estudiante para que interrelacione y poder 
dar solución al problema y el vínculo que deben tener entre ellos y la Institución Educativa 
es el que describe las Hernández, Fernández y Baptista (2014). El diseño no experimental  
 Ello en una circunstancia temporal, lo cual determinar los resultados de un conjunto 
de hechos  relacionados con la variable. Sánchez y Reyes (2015). 
Esta investigación es básica,  según Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
El diagrama representado de este diseño es para el caso correlacional:  
 
                        V1  
 
M            r 




  Donde: 
M : muestra 
V1: Violencia familiar 
 V2: Rendimiento escolar 
r  :  relación entre la V1, V2 
 
2.2. Operacionalizacion de variables  
El presente trabajo de investigación he establecido 2 variables violencia familiar y 
rendimiento escolar en los estudiantes del 1er. Grado de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Nro.107 Santa Anita. 
Definiciones conceptuales: 
Violencia familiar: Es toda agresión física, psicológica que afecta a la mujer o algunos    
miembros de la familia y además de sus derechos (OMS 2016) 
Rendimiento escolar: Es el desempeño académico que realizan los escolares en su etapa 
escolar (Morales, 2016, p1) 
Operacionalización de variables V1 Y V2 
La variable de violencia familiar fue medida en tres dimensiones física, psicológica y verbal. 
El cuestionario, en 5 categorías: nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4), 
siempre (5). 
La variable el rendimiento escolar se evalúa el desempeño académico del estudiante durante 
el año y que está reflejado en el acta consolidada de evaluación integral del nivel de 
educación secundaria (EBR)  
 2.3. Población y muestra 
Población estuvo integrada por 950 estudiantes del primer grado de Educación Secundaria 
de la Institución Educativa Nro. 107 del Distrito de Santa Anita., cuyas características son 
alumnos entre 11 a 12 años, conformados por varones y mujeres, Según Ventura.(2017 Perú) 
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La población viene hacer el conjunto de elementos que van a contener una serie de 
características que nos va a permitir estudiarlo que va ir de lo particular a lo general 
esperando que la muestra sea observable y que proyecte la realidad en la que vive la 
población y así podemos garantizar que las conclusiones van hacer correctas. 
Muestra: Estuvo integrada por 131 estudiantes de ambos sexos del 1er. Grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa  Nro. 107 Distrito de Santa Anita. Según  
Mejía la  muestra es un segmento o subconjunto finito e importante tomado de una población. 
Dentro de cualquier proceso investigativo de amplio espectro, es esencial seleccionar una 
muestra. 
2.4.   Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica: Para realizar la recolección de datos he utilizado la técnica de la encuesta. Según  
Morone (2019). Para recoger información se administró un cuestionario  
Instrumentos: Se tomó en cuenta los siguientes instrumentos para realizar la investigación 
del trabajo. nsec empleo el cuestionario 
Escala de aptitud sobre violencia familiar y el rendimiento académico. 
Ficha técnica. 
Nombre:  escala de violencia familiar y rendimiento académico. 
Autor: Marlene Gonzaga Gomero  
Procedencia: Huacho 2014  
Objetivo: Determinar  relación el grado de violencia familiar y  rendimiento académico de 
los estudiantes de la Institución Educativa N° 107 Santa Anita. 
Administración: individual 
Duración: entre 25 a 30 minutos. 
Estructura: Tiene 31 Ítem, con alternativas de respuesta de Likert cada una estará constituido 
con cinco alternativas como son 1) nunca,2) casi nunca, 3) a veces, 4) casi siempre, y 5) 
siempre. Estos ítems fueron tomados a los estudiantes entre mujeres y varones del primer 
año de educación secundaria  de la IE Nro. 107,  Santa Anita. 
2.5. Procedimiento 
Se procedió a buscar a que población que se va a encuestar, en tal sentido se seleccionó a 
131 estudiantes del 1er. Grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nro. 107 
del distrito de Santa Anita. Para cuya duración de la encuesta fue de 25 minutos 
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aproximadamente, se aplicó el instrumento con el objetivo de poder recolectar informes de 
las variables que se investiga.  
Después se recogió ordeno y organizo para después proceder a su calificación y su 
tabulación de los datos en la hoja de cálculo Excel. 
Se analiza dichos datos a través de un programa SPSS cuya versión es 25.0 en español 
para poder tener los resultados del estudio de investigación que se está realizando y la cual 
me va a demostrar en figuras, tablas y con su respectiva interpretación correspondiente de 
acuerdo a mis objetivos de mi investigación que estoy realizando. 
Para la contratación de mi hipótesis general se realizó con las tres hipótesis 
específicas entre las variables de estudio. 
2.7 Aspectos éticos  
Para poder realizar todo este trabajo de investigación y recoger la información que requiero 
en la muestra a realizar a los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 107 Santa Anita se 
solicitó el permio respectivo al Director de la institución Educativa para poder aplicar por 














Variable: Violencia Familiar  
Tabla 1 
Distribución de frecuencias de la percepción de Violencia Familiar 
Violencia Familiar Frecuencia Porcentaje 
Válido Baja 31 23,7 
Media 59 45,0 
Alta 41 31,3 
Total 131 100,0 
 
 
Figura 1. Violencia Familiar  
De acuerdo con la figura 1 y tabla 1 de datos, el 23.7% perciben un nivel bajo en la variable 
violencia familiar, el 45.0% un nivel medio, el 31.3%un nivel alto, siendo el nivel medio el 
predominante en la variable violencia familiar. Formación académica tuvieron los padres y 
en cierta medida ver Manifestando que el bajo rendimiento que presentan los estudiantes en 
el colegio se puede llevar posiblemente por varias causas entre ellas podemos mencionar la 
forma de crianza, hijos no deseados, desinterés de los padres entre otros lo cual va ocasionar 
el bajo rendimiento 
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Dimensión: Violencia Sexual 
Tabla 2 
Distribución de frecuencias de la percepción de Violencia sexual 
 
Violencia sexual Frecuencia Porcentaje  
 Baja 26 19,8 
media 65 49,6 
Alta 40 30,5 
Total 131 100,0 
 
 
Figura 2. Violencia sexual 
De acuerdo con la figura 2 y tabla 2 de datos, el 19.8% perciben un nivel baja en la dimensión 
Violencia sexual, el 49.6% un nivel media, el 30.5%un nivel alta, siendo el nivel media el 








Dimensión: Violencia Física  
Tabla 3 
Distribución de frecuencias de la percepción de Violencia Física  
Violencia Física  Frecuencia Porcentaje 
Válido Baja 37 28,2 
Media 53 40,5 
Alta 41 31,3 
Total 131 100,0 
 
 
Figura 3. Violencia Física 
De acuerdo con la figura 3 y tabla 3 de datos, el 28.2% perciben un nivel bajo en la dimensión 
Violencia Física, el 40.5% un nivel medio, el 31.3%un nivel alto, siendo el nivel medio el 




Dimensión: Violencia Psicológica  
Tabla 4 
Distribución de frecuencias de la percepción de Violencia Psicológica  
 
Violencia Psicológica  Frecuencia Porcentaje 
Válido Baja 34 26,0 
Media 55 42,0 
Alta 42 32,1 




Figura 4. Violencia Psicológica  
De acuerdo con la figura 4 y tabla 4 de datos, el 26.0% perciben un nivel bajo en la dimensión 
Violencia Psicológica, el 42.0% un nivel medio, el 32.1%un nivel alto, siendo el nivel medio 
el predominante en la dimensión Violencia Psicológica.  
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Variable: Rendimiento Escolar  
Tabla 5 
Distribución de frecuencias de la percepción del Rendimiento Escolar 
Rendimiento Escolar  Frecuencia Porcentaje 
Válido Inicio 7 5,3 
Proceso 66 50,4 
Logro esperado 45 34,4 
Logro destacado 13 9,9 
Total 131 100,0 
 
 
Figura 5. Rendimiento Escolar 
De acuerdo con la figura 5 y tabla 5 de datos, el 5.3% perciben un nivel inicio en la variable 
Rendimiento Escolar, el 50.4% un nivel proceso, el 34.4%un nivel logro esperado, el 9.9%un 
nivel logro destacado, siendo el nivel proceso el predominante en la variable Rendimiento 
Escolar. Formación académica tuvieron los padres y en cierta medida ver Manifestando que 
el bajo rendimiento que presentan los estudiantes en el colegio se puede llevar posiblemente 
por varias causas entre ellas podemos mencionar la forma de crianza, hijos no deseados, 





Tabla cruzada Violencia Familiar y Rendimiento Escolar  
 
Rendimiento Escolar 







Baja Recuento 2 17 9 3 31 
% del total 1,5% 13,0% 6,9% 2,3% 23,7% 
Media Recuento 4 30 20 5 59 
% del total 3,1% 22,9% 15,3% 3,8% 45,0% 
Alta Recuento 1 19 16 5 41 
% del total 0,8% 14,5% 12,2% 3,8% 31,3% 
Total Recuento 7 66 45 13 131 
% del total 5,3% 50,4% 34,4% 9,9% 100,0% 
 
De acuerdo a la tabla 6 de datos, 4 de los encuestados perciben un nivel media en la violencia 
familiar y un nivel inicio en el rendimiento Escolar, el 30 un nivel media en la violencia 
familiar y un nivel proceso en el rendimiento Escolar, el 20 un media en la violencia familiar 
y logro esperado en el rendimiento Escolar, el 5 un nivel media en la violencia familiar y 
logro destacado en el rendimiento Escolar.  
 
Análisis de correlación general 
Tabla 7 






Rho de Spearman Violencia Familiar Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,103 
Sig. (bilateral) . ,240 
N 131 131 
Rendimiento Escolar Coeficiente de 
correlación 
,103 1,000 
Sig (p) (bilateral) ,240 . 
N 131 131 
 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia que existe relación 
estadísticamente no significativa muy baja, (r= 0.103) y directamente proporcional, entre 
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violencia familiar y rendimiento escolar; asimismo, debido a que el p_valor > 0.05 se acepta 
la hipótesis nula.  
Análisis de correlación específica 1 
Tabla 8 






Rho de Spearman Violencia sexual Coeficiente de correlación 1,000 ,089 
Sig. (bilateral) . ,312 
N 131 131 
Rendimiento 
Escolar 
Coeficiente de correlación ,089 1,000 
Sig. (bilateral) ,312 . 
N 131 131 
 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia que existe relación 
estadísticamente no significativa muy baja, (r= 0.089) y directamente proporcional, entre 
violencia sexual y rendimiento escolar; asimismo, debido a que el p_valor > 0.05 se acepta 
la hipótesis nula 
Análisis de correlación específica 2 
Tabla 9 
Coeficiente de correlación de Spearman: violencia física y rendimiento escolar 
Correlaciones  Violencia Física 
Rendimiento 
Escolar 
Rho de Spearman Violencia Física Coeficiente de correlación 1,000 ,105 
Sig. (bilateral) . ,235 
N 131 131 
Rendimiento Escolar Coeficiente de correlación ,105 1,000 
Sig. (bilateral) ,235 . 
N 131 131 
 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia que existe relación 
estadísticamente no significativa muy baja, (r= 0.105) y directamente proporcional, entre 





Análisis de correlación específica 3 
Tabla 10 






Rho de Spearman Violencia Psicológica Coeficiente de correlación 1,000 ,110 
Sig. (bilateral) . ,212 
N 131 131 
Rendimiento Escolar Coeficiente de correlación ,110 1,000 
Sig. (bilateral) ,212 . 
N 131 131 
 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman evidencia que existe relación 
estadísticamente no significativa muy baja (r= 0.110) y directamente proporcional, entre 
violencia Psicológica y rendimiento escolar; asimismo, debido a que el p_valor > 0.05 se 



















Los resultados obtenidos al aplicar la técnica estadística predictiva con el software SPSS 
V25, para obtener los estadísticos descriptivos de las variables de estudio y la contrastación 
de las hipótesis de acuerdo a los objetivos planteados en la de investigación, se 
evidenciaron: 
 El objetivo general planteado fue determinar la relación que existe entre la violencia 
familiar y el rendimiento escolar de los estudiantes de la Institución Educativa N° 107 Santa 
Anita. Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación se aplicaron los instrumentos 
de violencia familiar y el rendimiento escolar Manifestando que el bajo rendimiento que 
presentan los estudiantes en el colegio se puede llevar posiblemente por varias causas entre 
ellas podemos mencionar la forma de crianza, hijos no deseados, desinterés de los padres 
entre otros lo cual va ocasionar el bajo rendimiento tanto en lo pedagógico como en lo 
personal en los niños que van a requerir un tratamiento especial que va ser de 
acompañamiento de como convivir en el aula con sus compañeros además de lo pedagógico, 
de a cantidad de compañeros va encontrar en el aula, además de esto se va a requerir un 
trabajo conjunto con los padres del estudiante para que interrelacione y poder dar solución 
al problema y el vínculo que deben tener entre ellos y la Institución Educativa, Estos 
instrumentos fueron elaborados de acuerdo a sus dimensiones e indicadores de las variables 
de estudio. 
 El reporte de los resultados de la descripción estadística de la variable violencia 
familiar en la figura 1 y tabla 2 de datos, el 23.7% observan un nivel de baja en la variable 
violencia familiar; el 45.0% observan un nivel de media y el 31.3 % observan un nivel de 
alta, siendo el nivel medio el predominante en la variable violencia familiar. Este estudio lo 
sustentan, (OMS, 2016) 
El reporte de los resultados de la descripción estadística de la variable rendimiento 
escolar en la figura 5y tabla 6 de datos, el 5.3% observan un nivel de inicio en la variable 
rendimiento escolar; el 50.4% observan un nivel en proceso, el 34.43 % observan un nivel 
de logro esperado y el 13.0% observan un nivel de logro destacado, siendo el nivel en 
proceso el predominante en la variable rendimiento escolar. Este estudio lo sustentan 
(Morales, 2016, p.1). 
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 Para el contraste de la hipótesis general, El coeficiente de correlación Rho de 
Spearman nos da una relación no significativa muy baja (r= 0.103) y debido a que el valor 
de significancia es = ,240 no se rechaza la hipótesis nula, y se acepta que la violencia familiar 
no se relaciona con el rendimiento escolar en estudiantes del 1er. Grado de secundaria de la 
Institución Educativa # 107 Santa Anita, 2018. Manifestando que el bajo rendimiento que 
presentan los estudiantes en el colegio se puede llevar posiblemente por varias causas entre 
ellas podemos mencionar la forma de crianza, hijos no deseados, desinterés de los padres 
entre otros lo cual va ocasionar el bajo rendimiento tanto en lo pedagógico como en lo 
personal en los niños que van a requerir un tratamiento especial que va ser de 
acompañamiento de como convivir en el aula con sus compañeros además de lo pedagógico, 
de a cantidad de compañeros va encontrar en el aula, además de esto se va a requerir un 
trabajo conjunto con los padres del estudiante para que interrelacione y poder dar solución 
al problema y el vínculo que deben tener entre ellos y la Institución Educativa. Este resultado 
es similar al estudio realizado R Baldeon (2018) en su tesis Manifestando que el bajo 
rendimiento que presentan los estudiantes en el colegio se puede llevar posiblemente por 
varias causas entre ellas podemos mencionar la forma de crianza, hijos no deseados, 
desinterés de los padres entre otros lo cual va ocasionar el bajo rendimiento tanto en lo 
pedagógico como en lo personal en los niños que van a requerir un tratamiento especial que 
va ser de acompañamiento de como convivir en el aula con sus compañeros además de lo 
pedagógico, de a cantidad de compañeros va encontrar en el aula, además de esto se va a 
requerir un trabajo conjunto con los padres del estudiante para que interrelacione y poder 
dar solución al problema y el vínculo que deben tener entre ellos y la Institución Educativa 
“La desintegración familiar y rendimiento escolar, quien encontró en su resultado final 
manifiesta que las estudiantes tienen alguna dificultad para alcanzar un buen rendimiento 
escolar. (OMS 2016) y (Morales, 2016, p.1). 
En el contraste de la hipótesis específica 1, El coeficiente de correlación Rho de 
Spearman nos da una relación estadísticamente no significativa muy baja (r= 0.089) y debido 
a que el valor de significancia es = ,312 no se rechaza la hipótesis nula, y se acepta que la 
violencia sexual se relaciona no significativamente con el rendimiento escolar en estudiantes 
del 1er. Grado de secundaria de la Institución Educativa # 107 Santa Anita, 2018 2018. Este 
resultado es similar al estudio realizado Gonzaga (2017) en su investigación violencia sea 
verbal, física o psicológica en el hogar es delicada y agresiva por parte de un integrante de 
la familia. Quien encontró cuando se vea una comunicación fluida, se respeten sus derechos 
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el estudiante tendrá más ánimos para estudiar y sacar altas calificaciones tendrá una 
autoestima elevado. lo sustentan: (OMS 2016) y (Morales, 2016, p.1). 
En el contraste de la hipótesis específica 2, El coeficiente de correlación Rho de 
Spearman nos da una relación estadísticamente no significativa muy baja (r= 0.105) y debido 
a que el valor de significancia es = ,235 no se rechaza la hipótesis nula, y se acepta que la 
violencia física se relaciona no significativamente con el rendimiento escolar en estudiantes 
del 1er. Grado de secundaria de la Institución Educativa # 107 Santa Anita, 2018. Este 
resultado es similar al estudio realizado Lastre, López, Alcázar (2017 Colombia) El apoyo 
familiar es lo más importante que puede ver en hogar además de la comunicación lo 
sustentan: (OMS, 2016) y (Morales, 2016, p.1). 
En el contraste de la hipótesis específica 3, El coeficiente de correlación Rho de 
Spearman nos da una relación estadísticamente no significativa muy baja (r= 0.110) y debido 
a que el valor de significancia es = ,212 no se rechaza la hipótesis nula, y se acepta que la 
violencia psicológica se relaciona estadísticamente no significativa con el rendimiento 
escolar en estudiantes del 1er. Grado de secundaria de la Institución Educativa # 107 Santa 
Anita, 2018. Manifestando que el bajo rendimiento que presentan los estudiantes en el 
colegio se puede llevar posiblemente por varias causas entre ellas podemos mencionar la 
forma de crianza, hijos no deseados, desinterés de los padres entre otros lo cual va ocasionar 
el bajo rendimiento tanto en lo pedagógico como en lo personal en los niños que van a 
requerir un tratamiento especial que va ser de acompañamiento de como convivir en el aula 
con sus compañeros además de lo pedagógico, de a cantidad de compañeros va encontrar en 
el aula, además de esto se va a requerir un trabajo conjunto con los padres del estudiante 
para que interrelacione y poder dar solución al problema y el vínculo que deben tener entre 
ellos y la Institución Educativa Este resultado es similar al estudio realizado Rodríguez y R., 
Guzmán (2016 España) Cuando hablamos que algún estudiante que posee altas notas 
decimos que es muy inteligente pero nos preguntamos, porque la respuesta podría ser que el 
alumno cuenta con el apoyo de sus padres, Quien encontró que el desempeño académico y 
una conducta adecuada debida al apoyo que recibe desde que inician su etapa escolar y 
seguirá así gracias al apoyo que recibe por parte de los seres que lo quieren. lo sustentan: 







Primera: Al hacer el contraste de la hipótesis general, existen evidencias suficientes para 
afirmar que la violencia familiar tiene relación positiva no significativa muy baja con 
el rendimiento escolar en estudiantes del 1er. Grado de secundaria de la IE # 107 
Santa Anita, 2018, (rs = 0,1035).   
 
Segunda: Al hacer el contraste de la hipótesis de la específica 1, existen evidencias 
suficientes para afirmar que la violencia sexual tiene relación positiva no 
significativa muy baja con el rendimiento escolar en estudiantes del 1er. Grado de 
secundaria de la IE # 107 Santa Anita, 2018, (rs = 0,0895).   
 
Tercera: Al hacer el contraste de la hipótesis de la específica 2, existen evidencias 
suficientes para afirmar que la violencia física tiene relación positiva no significativa 
muy baja con el rendimiento escolar en estudiantes del 1er. Grado de secundaria de 
la IE # 107 Santa Anita, 2018, (rs = 0,105).    
  
Cuarta: Al hacer el contraste de la hipótesis de la específica 3, existen evidencias suficientes 
para afirmar que la violencia psicológica tiene relación positiva no significativa muy 
baja con el rendimiento escolar en estudiantes del 1er. Grado de secundaria de la IE 














Primera: Se recomienda al Director de la Institución Educativa # 107 Santa Anita, 2018, 
dar a conocer los resultados de la investigación a fin de conocer la relación entre la 
violencia familiar y el rendimiento escolar  
 
Segunda: Se recomienda al Director de la Institución Educativa # 107 Santa Anita, 2018, 
hacer capacitaciones a todo el personal docente en violencia sexual 
 
Tercera: Se recomienda al Director de la Institución Educativa # 107 Santa Anita, 2018, 
hacer capacitaciones a todo el personal docente en violencia física  
 
Cuarta: Se recomienda al Director de la Institución Educativa # 107 Santa Anita, 2018, 
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Título:  Violencia Familiar y rendimiento académico en los estudiantes de 1er Grado de la Institución Educativa N°1 
Autor:   Drysler John Gonzales Baldarrago 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema general 
 ¿Cuál es la relación existe entre 
violencia familiar y rendimiento 
escolar en estudiantes del 1er. 
Grado de secundaria de la 
Institución Educativa N°107 
Santa Anita? 
Problemas específico 1 
¿Cuál es la relación que existe 
entre violencia sexual y 
rendimiento académico en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa N° 107 Santa Anita?; 
Problemas específico 2 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la violencia física y el 
rendimiento académico en  los 
estudiantes de la Institución 
Educativa N° 107 Santa 
Anita?;Problemas específico 3 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la violencia Psicológica y 
el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa N°107 Santa Anita? 
Objetivo general: 
Determinar relación que existe 
entre la violencia familiar y 
rendimiento escolar de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa N° 107 Santa Anita. 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que 
existe violencia sexual y 
rendimiento escolar en los 
estudiantes de la Institución 
educativa N° 107 Objetivo 
específico 2 
Determinar la relación que 
existe entre violencia física 
y rendimiento escolar en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa N° 107 Santa 
Anita Objetivo  específico 3 
Determinar la relación que existe 
entre violencia Psicológica y 
rendimiento escolar en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa N°107 Santa Anita 
Hipótesis general: 
Existe relación directa entre 
violencia familiar y rendimiento 
escolar en estudiantes del 1er. 
Grado de secundaria de la 
Institución Educativa N° 107 
Santa Anita, 2018. 
Hipótesis Específica 1 
Existe una relación directa entre 
la violencia sexual y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa N°107 Santa 
Anita;Hipótesis Específica 2 
Existe correlación significativa 
entre  ventajas competitivas y el 
posicionamiento de la empresa 
importadora Posare Import, 
Cercado de Lima, en el periodo 
2016-2018. 
Hipótesis Específica 3 
Existe una relación directa entre 
violencia Psicológica y 
rendimiento académico en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa  N°107 Santa Anita. 
Variable 1: Violencia familiar (v1). 
Dimensiones Indicadores Ítems 








1 -9 Escala 
ORDINAL 
Valores: 
5. Siempre  
4. Casi siempre 
3. A veces 
2. Casi nunca  


















Variable 2: Rendimiento escol 
Dimensiones Indicadores Ítems 




























































Tipo de muestreo:  
No probabilístico 
Tamaño de muestra: 
Variable 1:Violencia familiar 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos:Cuestionario 
Variable 2: Rendimiento escolar 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Acta notas………………. 
Lista cotejo 
Estadísticos descriptivos 
Contraste de hipótesis: Coeficiente Rho de Spearman 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario: Violencia familiar 
 El siguiente cuestionario tipo Likert está dirigido a los colaboradores. Es de carácter 
anónimo y tiene como objetivo conocer la violencia familiar. Por lo cual se solicita 
marcar con una X donde considere con la mayor veracidad posible. 
Nunca(N) Casi nunca (CN) A veces (AV) Casi siempre(CS) Siempre (S) 
1 2 3 4 5 
 
N° ÍTEMS respuesta 
N CN AV CS S 
 DIMENSIÓN 1: Violencia sexual 1 2 3 4 5 
1 ¿Recibes  hostigamiento físico por parte de un 
familiar? 
     
2 ¿Alguna vez has sido víctima de acoso sexual?      
3 Cuando sientes que alguien te acosa le cuentas a tus 
padres 
     
4 Cuando alguien te Acosa no le cuentas a nadie 
porque sientes que no te van a creer 
     
5 Cuando vas al colegio no pones atención a las clases 
porque eres víctima de acoso sexual 
     
6 Te han amenazado para que te dejes tocar      
7 Recibes hostigamiento verbal constantemente por 
parte de un familiar  
     
8 Tienes bajo rendimiento académico desde eres 
víctima de acoso sexual 
     
9 Te han tocado de manera incómoda      
          
 DIMENSIÓN 2:  Violencia física 
 
10 Hay agresiones físicas entre tus padres      
11 Tus padres te tratan mal, te humillan, delante de 
otras personas 
     
12 Cuando sales desaprobado tus padres te golpean      
13 Cuando tus padres te castigan te ha n quedado 
marcas visibles 
     
14 Qué les pides a tus padres mayos comprensión      
15 Tienes miedo a uno de tus padres      
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16 Tus padres te impiden relacionarte con otras 
personas en tus ratos libres 
     
17 Con que frecuencia te golpean en tu casa      
18 En tu familia sientes un ambiente desagradable u 
hostil 
     
19 Cuando un miembro de tu familia te golpea te sientes 
mal y has tenido deseos de dejar de estudiar  
     
20 Tienes problemas familiares y por eso no pones 
atención a las clases 
     
21 Tus padres se interesan por tus actividades y 
rendimiento académico. 
     
22 Tus padres maltratan físicamente a tus hermanos      
23 Uno de tus padres rompe objetos cuando está 
molesto 
     
           DIMENSIÓN 3:  Violencia psicológica             
24 Recibes agresiones por parte de tus padres      
25 Cuando mis padres discuten me siento mal con migo 
mismo 
     
26 Recibes abandono emocional, indiferencia por parte 
de tus padres 
     
27 Recibes crítica y humillación por parte de uno de tus 
padres 
     
28 En tu casa hay violencia familiar      
29 Tus padres no se preocupan por ti y sientes tristeza      
30 Cuando discuten en tu casa no puedes realizar tus 
tareas 
     
31 Te sientes mal cuando tus padres discuten y sientes 
que es por tu culpa 
     
32 Tus padres te insultan y amenazan porque no te 
comprenden 
     
33 Después de un castigo tus padres se muestran 
cariñosos 
     
34 En tu casa no hay un ambiente familiar adecuado y te 
deprimes por ello 
     
35 Con que frecuencia recibes insultos por parte de tus 
padres 
     
36 Le cuentas a alguien cuando tus padres te maltratan      
37 En tu casa hay violencia familiar y sientes que por eso 
no tienes buen rendimiento académico 
     
38 Prefiero salir con mis amigos porque en mi casa me 
siento intranquilo 
     
39 Cuando uno de tus padres bebe alcohol se pone 
agresivo 
     
40 Un familiar u otra persona ha tenido que intervenir 
para solucionar un conflicto familiar entre tus padres 




Anexo 3: Base datos Violencia familiar 
N° it1 it2 it3 it4 it5 it6 it7 it8 it9 it10 it11 it12 it13 it14 It15 it16 It17 it18 it19 it20 it21 it22 it23 it24 it25 it26 it27 it28 it29 it30 it31 it32 it33 it34 it35 it36 it37 it38 it39 it40
1 3 5 5 4 5 3 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 3 5 5 4 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 4 4 5 3 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5
4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 3 5 4 3 5 5 5 3 4 4 3 4 4 3 5 3 5 4 4 3 5 3 5 3 5 4 3 3 4 4 5 3 5 3 5 4 4 3 5 3
6 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
7 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3
8 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
9 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
11 5 3 5 5 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 3 5 3 4 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 4 5 5 3 5
12 5 3 4 3 4 3 2 1 2 4 3 2 4 3 4 5 3 2 4 5 3 3 4 5 3 4 3 3 2 4 4 3 4 5 3 2 4 3 4 5
13 3 3 2 4 4 3 3 5 5 2 4 5 2 4 4 3 3 5 2 3 3 4 4 3 3 2 4 4 5 2 4 4 4 3 3 5 2 4 4 3
14 5 3 4 4 1 1 5 3 5 4 4 5 4 4 1 5 3 5 4 5 3 4 1 5 3 4 4 4 5 4 1 4 1 5 3 5 4 4 1 5
15 3 5 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 4 4 3 5 4 5 3 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3
16 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5
17 5 3 3 2 4 4 4 3 4 3 2 4 3 2 4 5 3 4 3 5 3 2 4 5 3 3 2 2 4 3 4 2 4 5 3 4 3 2 4 5
18 3 3 3 5 5 3 4 4 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 5 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 3 5 5 3
19 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5
20 4 3 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 4 3 4 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 5 4
21 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5
22 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5
23 5 5 2 5 5 3 2 4 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5
24 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5
25 3 3 5 2 5 3 5 4 3 5 2 3 5 2 5 3 3 3 5 3 3 2 5 3 3 5 2 2 3 5 5 2 5 3 3 3 5 2 5 3
26 4 2 4 3 5 4 1 5 5 4 3 5 4 3 5 4 2 5 4 4 2 3 5 4 2 4 3 3 5 4 5 3 5 4 2 5 4 3 5 4
27 3 4 4 5 4 3 5 5 3 4 5 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3
28 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4
29 5 3 3 1 4 3 2 1 4 3 1 4 3 1 4 5 3 4 3 5 3 1 4 5 3 3 1 1 4 3 4 1 4 5 3 4 3 1 4 5
30 4 3 4 3 5 5 2 3 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 3 4 4 3 5 4
31 4 4 5 3 5 4 4 3 5 5 3 5 5 3 5 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 5 3 3 5 5 5 3 5 4 4 5 5 3 5 4
32 5 5 5 1 4 4 4 4 5 5 1 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 1 1 5 5 4 1 4 5 5 5 5 1 4 5
33 3 5 4 1 4 3 3 3 4 4 1 4 4 1 4 3 5 4 4 3 5 1 4 3 5 4 1 1 4 4 4 1 4 3 5 4 4 1 4 3
34 3 5 3 4 4 3 1 5 5 3 4 5 3 4 4 3 5 3 5 3 5 3 1 5 5 3 3 4 5 3 1 4 4 3 5 3 5 4 4 3
35 5 5 5 3 5 5 1 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 3 5 5 1 3 5 5 5 5 5 3 5 5
36 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
37 4 4 3 5 4 5 5 3 4 3 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 5 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4
38 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
40 5 3 3 4 5 1 3 3 3 3 4 3 3 4 5 5 3 5 3 5 3 1 3 3 3 3 1 4 3 3 3 4 5 5 3 5 3 4 5 5
41 5 3 1 2 4 4 4 3 2 1 2 2 1 2 4 3 4 5 3 3 4 4 4 3 2 1 4 2 2 1 4 2 4 3 4 5 3 2 4 3
42 3 3 5 5 2 3 4 3 3 5 5 3 5 5 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 5 3 5 3 5 4 5 2 4 4 3 3 5 2 4
43 5 3 3 5 4 5 3 1 5 3 5 5 3 5 4 4 1 5 3 4 1 5 3 1 5 3 5 5 5 3 3 5 4 4 1 5 3 5 4 4
44 3 5 3 4 5 4 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 2 4 5 4 4 3 5 4 5 4
45 5 5 4 5 5 1 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 3 1 3 5 5 4 1 5 5 4 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5
46 5 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 5 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 5 3 4 3 2
47 3 3 4 5 3 3 1 3 4 4 5 4 4 5 3 5 5 3 3 5 5 3 1 3 4 4 3 5 4 4 1 5 3 5 5 3 3 5 3 5
48 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4
49 4 3 5 5 5 4 1 5 3 5 5 3 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 1 5 3 5 4 5 3 5 1 5 5 4 5 4 3 5 5 4
50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1
51 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4
52 5 5 4 5 2 5 4 3 2 4 5 2 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 4 5 5 2 4 4 5 2 5 5 5 5 5 2 5
53 5 5 3 4 5 5 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 4 4 3 5 4 4 3 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4
54 3 3 4 3 5 3 3 3 5 4 3 5 4 3 5 2 5 3 3 2 5 3 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 5 2 5 3 3 3 5 2
55 4 2 5 5 4 4 3 4 1 5 5 1 5 5 4 3 5 4 2 3 5 4 3 4 1 5 4 5 1 5 3 5 4 3 5 4 2 5 4 3
56 3 4 5 3 4 1 4 3 5 5 3 5 5 3 4 5 4 3 4 5 4 1 4 3 5 5 1 3 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5
57 4 4 3 4 4 3 5 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 5 2 4 3 3 4 4 3 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3
58 4 3 1 4 3 4 4 3 2 1 4 2 1 4 3 1 4 5 3 1 4 4 4 3 2 1 4 4 2 1 4 4 3 1 4 5 3 4 3 1
59 5 3 3 4 4 2 2 5 2 3 4 2 3 4 4 3 5 4 3 3 5 2 2 5 2 3 2 4 2 3 2 4 4 3 5 4 3 4 4 3
60 3 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 5 5 3 5 4 4 3 5 5 5 4 4 3 5 5 4 3 5 5 5 3 5 4 4 5 5 3
61 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 1 4 5 5 1 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 1 4 5 5 5 5 1
62 4 5 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 1 4 3 5 1 4 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 1 4 3 5 4 4 1
63 1 1 5 5 5 4 5 3 3 5 5 3 5 5 5 4 5 1 1 4 5 4 5 3 3 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 1 1 5 5 4
64 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65 5 5 3 5 5 4 5 5 3 3 5 3 3 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 3 4 5 3 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4
66 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
67 3 5 3 4 4 3 1 5 5 3 4 5 3 4 4 3 5 3 5 3 5 3 1 5 5 3 3 4 5 3 1 4 4 3 5 3 5 4 4 3
68 5 5 5 3 5 5 1 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 3 5 5 1 3 5 5 5 5 5 3 5 5
69 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
70 4 4 3 5 4 5 5 3 4 3 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 5 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4
71 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
73 5 3 3 4 5 1 3 3 3 3 4 3 3 4 5 5 3 5 3 5 3 1 3 3 3 3 1 4 3 3 3 4 5 5 3 5 3 4 5 5
74 5 3 1 2 4 4 4 3 2 1 2 2 1 2 4 3 4 5 3 3 4 4 4 3 2 1 4 2 2 1 4 2 4 3 4 5 3 2 4 3
75 3 3 5 5 2 3 4 3 3 5 5 3 5 5 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 5 3 5 3 5 4 5 2 4 4 3 3 5 2 4
76 5 3 3 5 4 5 3 1 5 3 5 5 3 5 4 4 1 5 3 4 1 5 3 1 5 3 5 5 5 3 3 5 4 4 1 5 3 5 4 4
77 3 5 3 4 5 4 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 2 4 5 4 4 3 5 4 5 4
78 5 5 4 5 5 1 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 3 1 3 5 5 4 1 5 5 4 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5
79 5 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 5 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 5 3 4 3 2
80 3 3 4 5 3 3 1 3 4 4 5 4 4 5 3 5 5 3 3 5 5 3 1 3 4 4 3 5 4 4 1 5 3 5 5 3 3 5 3 5
81 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4
82 4 3 5 5 5 4 1 5 3 5 5 3 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 1 5 3 5 4 5 3 5 1 5 5 4 5 4 3 5 5 4
83 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1
84 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4
85 5 5 4 5 2 5 4 3 2 4 5 2 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 4 5 5 2 4 4 5 2 5 5 5 5 5 2 5
86 5 5 3 4 5 5 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 4 4 3 5 4 4 3 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4
87 3 3 4 3 5 3 3 3 5 4 3 5 4 3 5 2 5 3 3 2 5 3 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 5 2 5 3 3 3 5 2
88 4 2 5 5 4 4 3 4 1 5 5 1 5 5 4 3 5 4 2 3 5 4 3 4 1 5 4 5 1 5 3 5 4 3 5 4 2 5 4 3
89 3 4 5 3 4 1 4 3 5 5 3 5 5 3 4 5 4 3 4 5 4 1 4 3 5 5 1 3 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5
90 4 4 3 4 4 3 5 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 5 2 4 3 3 4 4 3 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3
91 4 3 1 4 3 4 4 3 2 1 4 2 1 4 3 1 4 5 3 1 4 4 4 3 2 1 4 4 2 1 4 4 3 1 4 5 3 4 3 1
92 3 5 3 4 4 3 1 5 5 3 4 5 3 4 4 3 5 3 5 3 5 3 1 5 5 3 3 4 5 3 1 4 4 3 5 3 5 4 4 3
93 5 5 5 3 5 5 1 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 3 5 5 1 3 5 5 5 5 5 3 5 5
94 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
95 4 4 3 5 4 5 5 3 4 3 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 5 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4
96 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3
97 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
98 5 3 3 4 5 1 3 3 3 3 4 3 3 4 5 5 3 5 3 5 3 1 3 3 3 3 1 4 3 3 3 4 5 5 3 5 3 4 5 5
99 3 5 5 4 5 3 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 3 5 5 4 5 5
100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
101 5 5 5 4 4 5 3 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5
102 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
103 3 5 4 3 5 5 5 3 4 4 3 4 4 3 5 3 5 4 4 3 5 3 5 3 5 4 3 3 4 4 5 3 5 3 5 4 4 3 5 3
104 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
105 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3
106 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
107 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5
108 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
109 5 3 5 5 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 3 5 3 4 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 4 5 5 3 5
110 5 3 4 3 4 3 2 1 2 4 3 2 4 3 4 5 3 2 4 5 3 3 4 5 3 4 3 3 2 4 4 3 4 5 3 2 4 3 4 5
111 3 3 2 4 4 3 3 5 5 2 4 5 2 4 4 3 3 5 2 3 3 4 4 3 3 2 4 4 5 2 4 4 4 3 3 5 2 4 4 3
112 5 3 4 4 1 1 5 3 5 4 4 5 4 4 1 5 3 5 4 5 3 4 1 5 3 4 4 4 5 4 1 4 1 5 3 5 4 4 1 5
113 3 5 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 4 4 3 5 4 5 3 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3
114 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5
115 5 3 3 2 4 4 4 3 4 3 2 4 3 2 4 5 3 4 3 5 3 2 4 5 3 3 2 2 4 3 4 2 4 5 3 4 3 2 4 5
116 3 3 3 5 5 3 4 4 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 5 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 3 5 5 3
117 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5
118 4 3 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 4 3 4 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 5 4
119 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5
120 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5
121 5 5 2 5 5 3 2 4 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5
122 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5
123 3 3 5 2 5 3 5 4 3 5 2 3 5 2 5 3 3 3 5 3 3 2 5 3 3 5 2 2 3 5 5 2 5 3 3 3 5 2 5 3
124 4 2 4 3 5 4 1 5 5 4 3 5 4 3 5 4 2 5 4 4 2 3 5 4 2 4 3 3 5 4 5 3 5 4 2 5 4 3 5 4
125 3 4 4 5 4 3 5 5 3 4 5 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3
126 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4
127 5 3 3 1 4 3 2 1 4 3 1 4 3 1 4 5 3 4 3 5 3 1 4 5 3 3 1 1 4 3 4 1 4 5 3 4 3 1 4 5
128 4 3 4 3 5 5 2 3 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 3 4 4 3 5 4
129 4 4 5 3 5 4 4 3 5 5 3 5 5 3 5 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 5 3 3 5 5 5 3 5 4 4 5 5 3 5 4
130 5 5 5 1 4 4 4 4 5 5 1 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 1 1 5 5 4 1 4 5 5 5 5 1 4 5
131 3 5 4 1 4 3 3 3 4 4 1 4 4 1 4 3 5 4 4 3 5 1 4 3 5 4 1 1 4 4 4 1 4 3 5 4 4 1 4 3
Base datos: Violencia familiar






116 3 3 3 5 5 3 4 4 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 5 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 3 5 5 3
117 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5
118 4 3 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 4 3 4 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 5 4
119 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5
120 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5
121 5 5 2 5 5 3 2 4 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5
122 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5
123 3 3 5 2 5 3 5 4 3 5 2 3 5 2 5 3 3 3 5 3 3 2 5 3 3 5 2 2 3 5 5 2 5 3 3 3 5 2 5 3
124 4 2 4 3 5 4 1 5 5 4 3 5 4 3 5 4 2 5 4 4 2 3 5 4 2 4 3 3 5 4 5 3 5 4 2 5 4 3 5 4
125 3 4 4 5 4 3 5 5 3 4 5 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 3 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3
126 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4
127 5 3 3 1 4 3 2 1 4 3 1 4 3 1 4 5 3 4 3 5 3 1 4 5 3 3 1 1 4 3 4 1 4 5 3 4 3 1 4 5
128 4 3 4 3 5 5 2 3 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 3 4 4 3 5 4
129 4 4 5 3 5 4 4 3 5 5 3 5 5 3 5 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 5 3 3 5 5 5 3 5 4 4 5 5 3 5 4
130 5 5 5 1 4 4 4 4 5 5 1 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 1 1 5 5 4 1 4 5 5 5 5 1 4 5
















































































Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
